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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Plusieurs  structures  dispersées  avaient  été  mises  en  évidence  lors  de  l’évaluation
archéologique réalisée par V. Viscusi en 2001.
2 La  fouille  de  deux zones  dissociées,  d’une  superficie  totale  de  3 600 m2,  a  donc  été
prescrite par le SRA. Trois occupations ont été mises en évidence :
une  occupation  contemporaine,  qui  se  matérialise  par  six  structures  quadrangulaires,
interprétées comme des fosses de plantation ;
une occupation indéterminée, perçue de manière partielle (limite d’emprise), représentée
par deux fossés. La forme de l’un d’entre eux laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un enclos
de pacage. Aucun mobilier ne permet de dater précisément ces structures ;
l’occupation la plus pertinente attribuable au Premier âge du Fer. Une cellule d’habitat a pu
être circonscrite.  Elle se compose d’un petit  bâtiment d’habitation matérialisé par douze
trous  de  poteau  (9,25 m x 8,50 m),  auquel  est  associé  un  bâtiment  de  stockage  ou
d’exploitation  sur  six  trous  de  poteaux  (5 m x 4 m)  et  neuf  fosses  d’extraction  et/ou
dépotoir.
3 Le mobilier est inégalement réparti, seule la fosse 4 constitue un véritable ensemble
clos  permettant  une  attribution  chronologique  au  premier  âge  du  Fer  et  plus
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Fig. 1 – Plan général de la cellule d’habitation du premier âge du Fer
DAO : P. Nowicki (Inrap).
 
Fig. 2 – Fosse no 4 : échantillonnage de céramiques
Dessins : R. Labeaune.
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